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In Octavo et Forma minori.
1791. Casparis homöopatischer Haas-und lleisearzt.
Leipzig 1831. H.
1992. Öie Lehre von derSiinde und vom Versöhner,
von Tholuck. Hamburg 1830. H.
1993. L’homme des cbamps, par Delille. Paris 1805.
Mar. B.
1991. Underrättelse om de mäst gångbara sjukdomars
kännande och motaude, af Haartman. Åbo 1705.
V. B.
1995. Le nouveau Cuisinier universel, par Maigron.
Paris 1812. H.
1996. Leyons de racdicine homoeopathique, par Simon.
Bruxelles 1836. H.
1997—2000. Oemres completeg de Lamartine. Bruxel-
les 1836. IV Voi. H.
2001. 2. Jocelyu, par le mthne. Bruxelles 1836.
II Voi. H.
2003—6. Souvenirs, Impressiona, pensdes et paysa-
ges peadant un vovage en Orient, par le meme.
Bruxelles 1835. IV Voi. H.
2007—13. Potpouri, innehållande vald läsning ur
utmärkte författares arbeten. I—VH Häft. H.
2011. Herfiginnan af Berry, Hrsforisk och Romantisk
Skildring af Albrecht. Stockholm 1823. H.
2015. Natalie, publie par de Salvandy. Bruxelles
1833. H. ——
2016. Mtlmoires dc I’exdcutcur des hautes-peuvres,
par Gregoire. Bruxelles 1830. H.
2017. 18. Volupte, par Sainte-Beuve. Brnxelles 1834.
II Voi. H.
2019. Savoye et Pieraont, avec cartes. Paris s. a. H.
2020. Manuel d’horaoeopathie, par Jahr. Paris 1833.
II Voi. H.
2021. Morceaux clioisis de Fe'nelon. Paris 1813. H.
Mar. B.
2022. La Pucelle d’Orleans. Geneve 1777. P. B.
2023. Petit Theatre de societe pour un jour de föte.
Prague 1800. P. B.
2024. Voyage sentiraental de Sterne. Paris 1826. H.
Mar. B.
2025. Pieni Kempl, eli lyhykäiset Opetukset ja Ru-
kouxet. Wiipurissa 1829. H.
2026. Oeuvres completes du Comte de Maistre. Bru-
xelles 1832. H. Fr. B.
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